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◆ 原 著 
1) 八塚美樹，北谷幸寛．ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムⅠDVD．2018． 
2) 八塚美樹，北谷幸寛．ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムⅡDVD．2018． 
3) 山田理絵．看護師の直観に基づく意思決定に関する文献レビュー．看護研究学会．2018 Dec；41(5)：1021-32． 
 
◆ 学会報告 
1) 山田裕子，北谷幸寛，八塚美樹．化学療法を受ける進行期のがん患者の不確かさ-国内文献からの検討-．第 32 回日
本がん看護学会学術集会；2018 Feb 3-4；千葉． 
2) 中井尚美，北谷幸寛，杉谷鶴美，八塚美樹．終末期がん患者の「その人らしさ」を見出す看護師の関わりを振り返
る．第 32 回日本がん看護学会学術集会；2018 Feb 3-4；千葉． 
3) 山田裕子，藤井知左子，安念ゆたか，北谷幸寛，山田理絵，八塚美樹．音楽介入と再発舌がん患者の生活範囲の拡
大に至ったプロセス-アンダーソンとファンネルのエンパワーメント理論を用いた 1 事例の分析-．第 12 回日本音楽
医療研究会学術集会；2018 Dec 9；京都． 
4) 中井尚美，山田理絵，北谷幸寛，八塚美樹．療養先の選択において意見が相違している終末期がん患者・家族の看
護援助に関する国内文献検討．第 19 回富山大学看護学学術集会；2018 Dec 8；富山． 
 
◆ その他 
1)  八塚美樹．富山がん看護事例検討会の実施；2018 Jan 18；富山． 
2)  八塚美樹．富山認知症になっても暮らしと生きがいを育むまちづくり聞き書きのすすめ；2018 Feb 18；富山． 
3)  八塚美樹．富山大学附属病院看護部リフレクション研修発表会講演；2018 Mar 2；富山． 
4)  八塚美樹．富山がん看護事例検討会の実施；2018 Mar 15；富山． 
5)  八塚美樹．岩手県一関市藤沢町観楽樓聞き書き研修会；2018 Apr 20-21；一関． 
6)  八塚美樹．富山がん看護事例検討会の実施；2018 May 17；富山． 
7)  八塚美樹．富山がん看護事例検討会の実施；2018 Jul 19；富山． 
8)  八塚美樹．肺がん患者会ふたば講演会；2018 Jun 9；富山． 
9)  八塚美樹．いのちと暮らしに寄り添うやさしいまちづくり「あいだをみつめて」；2018 Jul 21-22；富山． 
10)  八塚美樹．第 5 回日本聞き書き学校 in 一関；2018 Aug 31-Sep 2；一関． 
11)  八塚美樹，山田理絵．富山がん看護事例検討会の実施；2018 Sep 20；富山． 
12)  八塚美樹．パールキャラバン 2018 イン富山肺がんを学ぶ；物語を大切にする看護；2018 Oct 7；富山． 
13)  八塚美樹，北谷幸寛．第 6 回 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2018 Oct 6-7；富山． 
14)  八塚美樹．富山市聞き書き講座；2018 Oct 13；富山． 
15)  八塚美樹．仙台聞き書き講座；2018 Oct 27-28；仙台． 
16)  八塚美樹．富山市聞き書き講座；2018 Nov 10；富山． 
17)  八塚美樹．富山市聞き書き講座；2018 Nov 17；富山． 
18)  八塚美樹，北谷幸寛．第 6 回 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2018 Nov 3-4；高岡． 
19)  八塚美樹，山田理絵．富山がん看護事例検討会の実施；2018 Nov 15；富山． 
20)  八塚美樹．大学教育課程．平成 27 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会；2018 Nov 19；富山． 
21)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究発表会講演；2018 Dec 18；富山． 
22)  八塚美樹．あさひ総合病院看護部臨床看護研究発表会講演；2018 Dec 8；富山． 
23)  八塚美樹．富山市聞き書き講座；2018 Dec 15；富山． 
24)  八塚美樹．あさひ総合病院看護部臨床看護研究指導；2018 May-Dec；富山． 
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25)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究指導；2018 May-Dec；富山． 
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